PENGARUH KOMPETENSI, TEKANAN WAKTU, PENGALAMAN KERJA, ETIKA DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi : Pada Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta) by NUGRAHA AGUNG , EKA PUTRA
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
107
Yogyakarta,  18  Juni 2012
Kepada Yth :
Responden
Di tempat
Bersama ini saya :
Nama : Nugraha Agung Eka Putra
NIM : 08412144023
Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, UNY
Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas 
Ekonomi, Jurusan Akuntansi, UNY, saya memerlukan informasi untuk 
mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh Kompetensi, 
Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi Auditor Terhadap
Kualitas Audit”.
Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam 
penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan 
penelitian yang saya lakukan.
Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, 
data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata 
untuk kepentingan penelitian. Saya harap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat 
mengembalikan kuesioner ini maksimal 10 hari setelah kuesioner tersebut 
diterima.
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner 
tersebut, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya,
Nugraha Agung Eka Putra
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IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama : ………………………………………………….
2. Umur : < 25        26-35
36-55        > 55
3. Jenis Kelamin : Pria        Wanita
4. Pendidikan Terakhir :          S3;          S2;          S1;          D3;
5. Jabatan : Partner
Senior Auditor
Junior Auditor
Lain-lain, sebutkan……
6. Lama Bekerja : < 1 th
antara 1-5 th
antara 6-10 th
> 10 th
Cara pengisian kuesioner : 
Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan 
mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat 
kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah 
sebagai berikut :
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS)
Skor/Nilai 3 : S (Setuju)
Skor/Nilai 4 : SS (Sangat Setuju)
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI AUDITOR
No PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
I. Indikator : Mutu personal
1. Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim
2. Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang 
besar, berpikiran luas dan mampu menangani 
ketidak pastian.
3. Sebagai auditor, saya mampu dan telah memenuhi 
kualifikasi personel (indeks prestasi, asal 
perguruan, dan lain-lain).
4 Auditor mampu menganalisis dengan cepat dalam 
mengaudit suatu perusahaan.
II. Indikator : Pengetahuan umum
5 Untuk melakukan audit yang baik saya perlu 
mengetahui jenis industri klien.
6. Auditor harus memahami Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP).
7. Auditor harus memiliki kemampuan untuk 
melakukan review analitis.
8 Untuk melakukan audit yang baik saya membutuhkan 
pengetahuan yang diperoleh dari tingkat Pendidikan 
Strata (D3, S1, S2, S3) dan dari kursus serta pelatihan.  
III. Indikator : Keahlian khusus
9. Auditor harus memahami ilmu statistik serta 
mempunyai keahlian menggunakan komputer.
10. Auditor mampu membuat laporan audit dan 
mempresentasikan dengan baik.
11. Keahlian khusus yang saya miliki dapat mendukung 
audit yang saya lakukan.
12 Auditor yang memiliki sertifikat dari kursus dalam 
bidang akuntansi dan perpajakan akan menghasilkan 
hasil audit yang baik.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TEKANAN WAKTU 
AUDITOR
No. PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
I. Indikator : Sikap Auditor Memanfaatkan Waktu Audit
1. Jika auditor mampu memanfaatkan waktu 
audit, maka temuan audit akan lebih 
maksimal.
2. Apakah perlu ada pembatasan waktu 
untuk diberikan auditor dalam 
melaksanakan kegiatan audit
3. Semakin cepat auditor menghasilkan 
laporan hasil audit, maka kualitas audit 
semakin bagus.
II. Indikator : Sikap Auditor dalam Penurunan Kualitas Audit
4. Batasan waktu dalam audit akan dianggap 
sebagai beban bagi auditor.
5. Terbatasnya waktu dalam mengaudit 
menjadikan auditor memperoleh bukti 
kurang maksimal.
6. Adanya perjanjian dalam waktu audit 
membuat kualitas audit akan menurun.
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PENGALAMAN KERJA 
No. PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
Indikator : Lamanya Bekerja
1. Saya melakukan audit lebih dari 2 tahun, 
sehingga audit yang saya lakukan lebih 
baik.
2. Semakin lama menjadi auditor, semakin 
dapat mendeteksi kesalahan yang 
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dilakukan objek pemeriksaan.
3. Saya sudah pernah mengaudit pada 
perusahaan Go Public, sehingga saya 
dapat mengaudit perusahaan yang belum 
Go Public lebih baik
4. Saya terbiasa mengaudit perusahaan yang 
belum go public, sehingga belum tentu 
dapat menyadari perusahaan yang telah go 
public.
Indikator : Banyaknya Tugas Pemeriksaan
5. Jika saya pernah mengaudit klien 
perusahaan besar, maka saya dapat 
melakukan audit lebih baik.  
6. Banyak klien sudah saya audit, sehingga 
audit yang saya lakukan lebih baik.
7. Walaupun jumlah klien saya banyak, audit 
yang saya lakukan tidak lebih dari 
sebelumnya.  
8. Auditor Ekternal dalam pelaksanaan 
kegiatan audit selalu 
mempertimbangkan berbagai tenaga 
yang diperlakukan untuk melaksanakan 
audit meliputi : jumlah  dan tingkat 
pengalaman staf auditor, pertimbangan 
pengetahuan, kecakapan dan disiplin 
ilmu.
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL ETIKA AUDITOR
No. PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
I. Indikator : Tanggung Jawab Profesi Auditor
1. Laporan hasil audit dapat dipertanggung 
jawabkan oleh auditor, untuk 
meningkatkan kualitas audit.
2. Laporan audit sesuai dengan aturan 
SAK yang telah ditentukan
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3. Auditor memiliki rasa tanggungjawab 
bila hasil pemeriksaannya masih 
memerlukan perbaikan dan 
penyempurnaan.
4. Auditor tidak mengelak atau 
menyalahkan orang lain yang dapat 
mengakibatkan kerugian orang lain.
5. Jika suatu laporan hasil audit ada 
kesalahan, auditor mampu 
mempertanggungjawabkan atas laporan 
hasil audit tersebut untuk meningkatkan 
kualitas aut.
II. Indikator : Integritas
6. Auditor tidak dapat diintimidasi oleh 
orang lain dan tidak tunduk karena 
tekanan yang dilakukan oleh orang lain 
guna mempengaruhi sikap dan 
pendapatnya.
7. Auditor selalu menimbang 
permasalahan berikut akibat-akibatnya 
dengan seksama.
8. Auditor tidak mempertimbangkan 
keadaan seseorang / sekelompok orang 
atau suatu unit organisasi untuk 
membenarkan perbuatan melanggar 
ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
9. Auditor harus memiliki rasa percaya diri 
yang besar dalam menghadapi berbagai 
kesulitan.
III.Indikator : Objektivitas
10. Auditor tidak boleh memihak kepada 
siapapun yang mempunyai kepentingan 
atas hasil pekerjaannya.
11. Auditor menolak menerima penugasan 
audit bila pada saat bersamaa sedang 
mempunyai hubungan kerjasama 
dengan pihak yang diperiksa.
12. Dalam aktivitasnya auditor ekternal 
selalu bersikap objektif  
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13. Setiap anggota harus menjaga 
objektivitasnya dan bebas dari benturan 
kepentingan dalam pemenuhan 
kewajiban profesionalnya.
DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENSI 
AUDITOR
No. PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
I. Indikator : Hubungan Dengan Klien
1. Saya berupaya tetap bersifat independen 
dalam melakukan audit terhadap klien.
2. Dalam menentukan pendapat atas laporan 
keuangan, saya tidak mendapat tekanan dari 
siapapun.
3. Dalam melaksanakan tugas, auditor 
bertindak secara independen walaupun 
adanya intimidasi atau pengaruh dari 
pihak lain dan mempunyai kejujuran 
yang tinggi.
II. Indikator : Independensi Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pemeriksaan bebas dari kepentingan 
pribadi maupun pihak lain untuk 
membatasi segala kegiatan pemeriksaan.
5. Auditor tidak boleh dikendalikan atau 
dipengaruhi oleh klien dalam kegiatan 
yang masih dilakukan.
III.Indikator : Independensi Laporan
6. Pelaporan bebas dari kewajiban pihak 
lain untuk mempengaruhi fakta-fakta 
yang dilaporkan.
7. Pelaporan bebas dari usaha tertentu 
untuk mempengaruhi pertimbangan 
pemeriksaan terhadap isi laporan 
pemeriksaan.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS AUDIT
No. PERNYATAAN
NILAI
STS TS S SS
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:
I. Indikator : Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit
1. Saat menerima penugasan, auditor 
menetapkan sasaran, ruang lingkup, 
metodelogi pemeriksaan.
2. Dalam semua pekerjaan saya harus 
direview oleh atasan secara berjenjang 
sebelum laporan hasil audit dibuat.
3. Proses pengumpulan dan pengujian 
bukti harus dilakukan dengan maksimal 
untuk mendukung kesimpulan, temuan 
audit serta rekomendasi yang terkait.
4. Auditor menatausahakan dokumen audit 
dalam bentuk kertaskerja audit dan 
disimpan dengan baik agar dapat secara 
efektif diambil, dirujuk, dan dianalisis.
5. Dalam melaksanakan audit, auditor 
harus mematuhi kode etik yang 
ditetapkan.
6. Dalam melaksanakan tugas, auditor 
merencanakan materialitas atas laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing 
yang berlaku umum di Indonesia
II. Indikator : Kualitas laporan hasil audit
7. Laporan hasil audit memuat temuan dan 
simpulan hasil audit secara obyektif, 
serta rekomendasi yang konstruktif.
8. Laporan yang dihasilkan harus akurat, 
lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, 
ringkas, serta tepat waktu agar informasi 
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yang diberikan bermanfaat secara 
maksimal.
9. Laporan harus mengemukakan 
penjelasan atau tanggapan pejabat/pihak 
obyek audit tentang hasil audit.
10. Laporan mengungkapkan hal-hal yang 
merupakanmasalah yang belum dapat 
diselesaikan sampai berakhirnya audit.
11. Laporan harus dapat mengemukakan 
pengakuan atas suatu prestasi 
keberhasilan atau suatu tindakan 
perbaikan yang telah dilaksanakan 
obyek audit.
12. Auditor selalu melaporkan tentang 
adanya pelanggaran kepada kliennya.
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Lampiran 2. Hasil Rekapitulasi Uji Validitas 
dan Uji Reliabilitas
No KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 KO11 KO12 Total
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 45
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 34
5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 42
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
11 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40
12 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 40
13 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 43
14 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 39
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 39
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 38
18 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
20 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 32
21 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 44
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 42
24 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 38
25 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 44
26 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40
27 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
28 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 35
29 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kompetensi (X1)
No. TW1 TW2 TW3 TW4 TW5 TW6 Total
1 1 3 3 1 1 1 10
2 1 4 4 1 1 1 12
3 1 2 3 1 2 2 11
4 2 2 2 3 2 2 13
5 2 2 2 2 4 3 15
6 2 2 2 2 3 3 14
7 2 2 2 2 2 2 12
8 2 2 2 3 2 3 14
9 2 2 2 2 2 2 12
10 2 2 2 2 2 2 12
11 4 3 4 2 4 2 19
12 3 3 3 4 4 4 21
13 3 3 3 3 3 3 18
14 3 3 2 2 3 3 16
15 4 4 4 4 4 4 24
16 3 3 3 4 2 3 18
17 2 2 2 4 4 2 16
18 4 4 4 4 4 4 24
19 3 2 2 3 4 2 16
20 2 2 2 2 2 2 12
21 3 3 3 3 3 3 18
22 3 2 2 2 2 3 14
23 4 4 4 4 4 3 23
24 3 3 3 1 1 4 15
25 4 1 1 2 2 3 13
26 3 2 3 3 2 3 16
27 4 4 4 3 3 3 21
28 2 2 2 2 2 2 12
29 3 4 2 2 3 3 17
30 3 3 3 3 3 3 18
2. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Tekanan Waktu (X2)
No PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 Total
1 4 4 4 1 4 4 1 4 26
2 4 4 4 1 4 4 2 4 27
3 4 4 4 1 4 4 2 4 27
4 3 3 3 2 2 3 3 3 22
5 3 3 3 3 3 3 2 3 23
6 3 3 3 2 3 3 2 3 22
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24
8 2 3 3 3 3 3 3 3 23
9 2 3 3 3 3 2 2 3 21
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24
11 1 1 3 2 3 1 1 3 15
12 1 1 3 3 3 3 4 4 22
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24
14 3 3 4 4 4 3 3 4 28
15 4 4 4 3 3 3 4 4 29
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32
17 3 3 3 2 4 3 2 3 23
18 3 3 3 3 3 3 3 3 24
19 4 4 3 4 3 3 4 3 28
20 3 3 3 3 4 4 3 3 26
21 2 2 2 3 3 3 4 4 23
22 2 2 3 3 3 3 3 3 22
23 3 3 3 3 3 3 3 3 24
24 4 4 3 3 3 3 3 4 27
25 3 3 3 3 3 4 4 4 27
26 3 3 4 2 3 3 4 3 25
27 3 3 3 3 3 3 3 3 24
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32
29 4 4 3 3 3 2 2 4 25
30 3 4 3 4 3 4 3 4 28
3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengalaman Kerja (X3)
No ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET11 ET12 ET13 Total
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
13 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 42
14 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 44
15 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 44
16 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 44
17 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 43
18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 41
19 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 43
20 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 45
21 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 43
22 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 45
23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 42
24 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 44
25 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 44
26 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 45
27 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 43
28 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 41
29 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 45
30 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 43
4.  Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Etika (X4)
No IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 Total
1 4 2 4 4 3 4 4 25
2 4 2 4 4 2 4 4 24
3 4 3 3 4 3 4 3 24
4 3 3 2 3 3 3 2 19
5 3 3 3 3 3 3 3 21
6 3 2 3 3 3 3 3 20
7 3 3 3 3 3 3 3 21
8 3 3 3 3 3 3 3 21
9 3 3 3 3 3 3 3 21
10 3 3 3 3 3 3 3 21
11 3 2 2 3 2 3 3 18
12 3 3 4 3 3 3 3 22
13 4 3 4 3 2 3 3 22
14 4 3 4 3 2 3 3 22
15 4 3 4 3 2 4 4 24
16 4 3 3 4 2 3 4 23
17 3 3 3 4 3 4 3 23
18 3 4 4 4 3 3 3 24
19 3 3 3 3 3 4 4 23
20 4 4 4 3 4 3 3 25
21 4 3 3 3 4 3 4 24
22 3 4 4 3 4 3 3 24
23 4 3 3 3 4 4 3 24
24 4 3 4 3 3 4 4 25
25 3 3 3 3 3 3 3 21
26 3 4 3 4 3 3 4 24
27 3 3 3 3 4 3 3 22
28 4 3 3 3 4 4 4 25
29 4 3 3 4 3 4 3 24
30 3 3 4 3 4 3 3 23
5. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Independensi (X5)
No KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 Total
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 46
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47
4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 33
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 45
6 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
11 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 32
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
13 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 39
14 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 36
15 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 38
16 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 32
17 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 37
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
20 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 38
22 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 41
23 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 36
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
25 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 41
26 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 41
27 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 43
28 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 40
29 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
30 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 41
6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Audit (Y)
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Lampiran 3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
Instrumen Penelitian
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1. Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.898 12
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 36.1667 17.523 .452 .897
Butir2 36.2333 16.530 .654 .888
Butir3 36.2667 16.823 .603 .890
Butir4 36.0667 16.685 .639 .889
Butir5 36.2667 16.892 .585 .891
Butir6 36.1333 15.982 .737 .883
Butir7 36.2667 16.409 .712 .885
Butir8 36.2333 16.461 .671 .887
Butir9 36.2333 16.461 .585 .891
Butir10 36.3333 16.782 .502 .896
Butir11 36.2000 15.959 .612 .891
Butir12 36.1000 16.645 .658 .888
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
39.5000 19.569 4.42368 12
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2. Hasil Uji Reliabilitas Tekanan Waktu
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.999 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 26.1613 4717.340 .998 .999
Butir2 26.0323 4721.832 .997 .999
Butir3 25.8710 4726.183 .998 .999
Butir4 26.2581 4817.598 .997 .999
Butir5 26.0323 4720.232 .998 .999
Butir6 26.0968 4719.024 .999 .999
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
31.2903 6820.413 82.58579 6
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3. Hasil Uji Reliabilitas Pengalaman Kerja
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.999 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 26.1613 4717.340 .998 .999
Butir2 26.0323 4721.832 .997 .999
Butir3 25.8710 4726.183 .998 .999
Butir4 26.2581 4817.598 .997 .999
Butir5 26.0323 4720.232 .998 .999
Butir6 26.0968 4719.024 .999 .999
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
31.2903 6820.413 82.58579 6
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4. Hasil Uji Reliabilitas Etika
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.862 13
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 39.6000 14.317 .450 .856
Butir2 39.3667 14.240 .404 .859
Butir3 39.8000 13.890 .745 .843
Butir4 39.3000 13.390 .562 .850
Butir5 39.5667 13.909 .553 .850
Butir6 39.6667 14.299 .516 .853
Butir7 39.4333 13.426 .642 .845
Butir8 39.5333 14.189 .452 .856
Butir9 39.7000 14.217 .591 .850
Butir10 39.7667 14.047 .492 .854
Butir11 39.5333 12.809 .662 .842
Butir12 39.6667 13.747 .378 .865
Butir13 39.4667 13.361 .576 .849
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
42.8667 16.051 4.00632 13
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5. Hasil Uji Reliabilitas Independensi
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.777 7
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 19.9667 3.689 .550 .739
Butir2 20.1000 4.093 .369 .774
Butir3 20.0000 3.586 .621 .724
Butir4 20.1333 4.051 .416 .765
Butir5 20.0000 4.138 .306 .787
Butir6 20.0667 3.651 .615 .726
Butir7 20.1333 3.499 .635 .720
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
23.4000 5.007 2.23761 7
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6. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Audit
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.888 12
Item-Total Statistics
Scale Mean if 
Item Deleted
Scale Variance if 
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted
Butir1 35.8333 17.523 .686 .875
Butir2 35.8667 16.740 .699 .873
Butir3 35.8333 16.626 .713 .872
Butir4 36.0000 16.000 .712 .872
Butir5 35.9333 16.409 .726 .871
Butir6 35.9667 17.757 .605 .878
Butir7 36.0333 16.861 .563 .882
Butir8 35.9333 18.064 .507 .883
Butir9 36.1000 18.507 .445 .886
Butir10 36.0333 18.240 .540 .882
Butir11 36.0333 18.723 .522 .883
Butir12 35.6333 18.171 .430 .888
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
39.2000 20.579 4.53644 12
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Lampiran 4. Distribusi Jawaban Responden
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1. Distribusi Jawaban Variabel Kompetensi (X1)
KO1    KO2
Frequency Percent
Valid    3.00                   34             51.5
            4.00                   32             48.5
           Total                   66           100.0
KO3    KO4
Frequency Percent
Valid    3.00                   44             66.7
            4.00                   22             33.3
           Total                   66           100.0
KO5    KO6
Frequency Percent
Valid    3.00                   35             53.0
            4.00                   31             47.0
           Total                   66           100.0
KO7    KO8
Frequency Percent
Valid    3.00                   43             65.2
            4.00                   23             34.8
           Total                   66           100.0
KO9    KO10
Frequency Percent
Valid    3.00                   41             62.1
            4.00                   25            37.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   37             56.1
            4.00                   29             43.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   32             48.1
            4.00                   34             51.5
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   35             53.0
            4.00                   31             47.0
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   39             59.1
            4.00                   27             40.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   38             57.6
            4.00                   28             42.4
           Total                   66           100.0
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KO11    KO12
Frequency Percent
Valid    2.00                     2              3.0
            3.00                   38             57.6
            4.00                   26             39.4
           Total                   66           100.0
2. Distribusi Jawaban Variabel Tekanan Waktu (X2)
TW1    TW2
Frequency Percent
Valid    1.00                   13             19.7
            2.00                   23             34.8
            3.00                   21             31.8
            4.00                     9             13.6
           Total                   66           100.0
TW3    TW4
Frequency Percent
Valid    1.00 5 7.6
            2.00 20 30.3
            3.00 34 51.5
            4.00 7 10.6
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00                   36             54.5
            4.00                   30             45.5
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00                   15             22.7
            2.00                   20             30.3
            3.00                   21             31.8
           4.00                   10             15.2
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00                     6               9.1
            2.00                   14             21.2
            3.00                   35             53.0
            4.00                   11             16.7
           Total                   66           100.0
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TW5 TW6
Frequency Percent
Valid    1.00 13 19.7
            2.00 7 10.6
            3.00 33 50.0
            4.00 13 19.7
           Total                   66           100.0
3. Distribusi Jawaban Variabel Pengalaman Kerja (X3)
PK1 PK2
Frequency Percent
Valid    2.00 9 13.6
            3.00 33 50.0
            4.00 24 36.4
           Total                   66           100.0
PK3 PK4
Frequency Percent
Valid    1.00 2 3.0
            2.00 23 34.8
            3.00 25 37.9
            4.00 16 24.2
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 14 21.2
            2.00 18 27.3
            3.00 28 42.4
            4.00 6 9.1
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 16 24.2
            3.00 36 54.5
            4.00 13 19.7
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 7 10.6
            3.00 40 60.6
            4.00 18 27.3
           Total                   66           100.0
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PK5 PK6
Frequency Percent
Valid    2.00 17 25.8
            3.00 31 47.0
            4.00 18 27.3
           Total                   66           100.0
PK7 PK8
Frequency Percent
Valid    2.00 4 6.1
            3.00 42 63.6
            4.00 20 30.3
           Total                   66           100.0
4. Distribusi Jawaban Variabel Etika (X4)
ET1 ET2
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 41 62.1
            4.00 24 36.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 2 3.0
            3.00 37 56.1
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 24 36.4
            3.00 29 43.9
            4.00 12 18.2
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            3.00 33 50.0
            4.00 32 48.5
           Total                   66           100.0
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ET3 ET4
Frequency Percent
Valid    2.00 4 6.1
            3.00 41 62.1
            4.00 21 31.8
           Total                   66           100.0
ET5 ET6
Frequency Percent
Valid    2.00 3 4.5
            3.00 38 57.6
            4.00 25 37.9
           Total                   66           100.0
ET7 ET8
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 3 4.5
            3.00 36 54.5
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
ET9 ET10
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 36 54.5
            4.00 29 43.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00 35 53.0
            4.00 31 47.0
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 39 59.1
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 2 3.0
            3.00 38 57.6
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 39 59.1
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
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ET11 ET12
Frequency Percent
Valid    3.00 44 66.7
            4.00 22 33.3
           Total                   66           100.0
ET13
5. Distribusi Jawaban Variabel Independensi (X5)
IN1 IN2
Frequency Percent
Valid    1.00 6 9.1
            2.00 14 21.2
            3.00 27 40.9
            4.00 19 28.8
           Total                   66           100.0
IN3 IN4
Frequency Percent
Valid    2.00 4 6.1
            3.00 32 48.5
            4.00 30 45.5
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 6 9.1
            3.00 35 53.0
            4.00 25 37.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 2 3.0
            3.00 39 59.1
            4.00 25 37.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 1 1.5
            3.00 38 57.6
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 6 9.1
            3.00 37 56.1
            4.00 23 34.8
           Total                   66           100.0
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IN5 IN6
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 3 4.5
            3.00 36 54.5
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
IN6
6. Distribusi Jawaban Variabel Kompetensi (Y)
KA1    KA2
Frequency Percent
Valid    3.00 39 59.1
            4.00 27 40.9
           Total                   66           100.0
KA3    KA4
Frequency Percent
Valid    3.00 40 60.6
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 3 4.5
            2.00 1 1.5
            3.00 43 65.2
            4.00 19 28.8
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    1.00 1 1.5
            2.00 6 9.1
            3.00 39 59.1
            4.00 20 30.3
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00 32 48.5
            4.00 34 51.5
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 4 6.1
            3.00 36 54.5
            4.00 26 39.4
           Total                   66           100.0
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KA5    KA6
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 40 60.6
            4.00 25 37.9
           Total                   66           100.0
KA7    KA8
Frequency Percent
Valid    3.00 31 47.0
            4.00 35 53.0
           Total                   66           100.0
KA9 KA10
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 26 39.4
            4.00 39 59.1
           Total                   66           100.0
KA11 KA12
Frequency Percent
Valid    3.00 52 78.8
            4.00 14 21.2
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00 35 53.0
            4.00 31 47.0
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    3.00 41 62.1
            4.00 25 37.9
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 35 53.0
            4.00 30 45.5
           Total                   66           100.0
Frequency Percent
Valid    2.00 1 1.5
            3.00 43 65.2
            4.00 22 33.3
           Total                   66           100.0
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Lampiran 5. Hasil Rekapitulasi Uji Regresi Linier 
Sederhana 
dan Regresi Linier Berganda
DATA REKAPITULASI
KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 KO11 KO12 X1 TW1 TW2 TW3 TW4 TW5 TW6 X2
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 1 2 3 2 3 3 2.33
2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3.08 2 3 3 3 3 2 2.67
3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3.67 2 3 3 2 2 2 2.33
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.83 2 2 3 3 3 3 2.67
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.83 1 1 3 3 3 3 2.33
6 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3.50 2 1 1 2 2 1 1.50
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 4 4 4 4 3 4 3.83
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00
9 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3.42 2 2 3 3 3 3 2.67
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2 2 3 3 3 3 2.67
11 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3.42 2 1 3 2 3 3 2.33
12 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.58 1 2 2 1 2 3 1.83
13 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 4 4 4 3 3 3 3.50
14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3.75 3 3 3 3 3 3 3.00
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2 2 3 3 3 3 2.67
16 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3.58 3 3 2 3 3 4 3.00
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.75 1 1 2 2 1 1 1.33
18 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3.17 3 3 3 3 3 2 2.83
19 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3.67 1 1 2 2 2 1 1.50
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.08 3 3 3 3 3 3 3.00
21 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3.42 2 1 3 2 3 3 2.33
22 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3.50 3 3 1 2 1 3 2.17
23 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3.58 2 1 1 2 1 1 1.33
24 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3.42 1 2 2 1 1 1 1.33
25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 1 1 1 2 2 1 1.33
26 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3.33 3 3 4 3 2 3 3.00
27 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3.50 1 2 1 1 2 1 1.33
28 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3.25 3 3 4 4 3 3 3.33
29 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3.75 4 3 3 3 4 3 3.33
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 1 1 2 2 1 1 1.33
31 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3.67 4 4 4 3 4 4 3.83
No
Kompetensi Tekanan Waktu
KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9 KO10 KO11 KO12 X1 TW1 TW2 TW3 TW4 TW5 TW6 X2
32 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3.33 3 2 3 2 2 2 2.33
33 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.50 3 3 2 4 2 3 2.83
34 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3.50 4 3 3 3 4 3 3.33
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4 4 4.00
36 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.17 4 4 4 2 3 2 3.17
37 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3.50 2 3 2 4 1 3 2.50
38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3.67 1 2 3 4 2 1 2.17
39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 3 2 2 2 1 4 2.33
40 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3.42 3 4 3 3 2 1 2.67
41 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3.58 4 3 3 3 3 4 3.33
42 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3.42 3 3 3 3 3 3 3.00
43 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3.42 3 2 4 3 3 4 3.17
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 3 2 2 2 2 4 2.50
45 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.25 2 2 2 1 1 3 1.83
46 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3.50 1 1 2 2 2 2 1.67
47 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.08 3 3 3 2 3 1 2.50
48 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3.58 3 3 3 3 3 3 3.00
49 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3.50 4 4 4 3 3 4 3.67
50 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3.75 3 3 4 3 4 4 3.50
51 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3.25 3 3 2 2 1 4 2.50
52 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3.42 3 3 3 3 3 3 3.00
53 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3.17 1 2 2 2 2 1 1.67
54 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3.42 3 4 3 3 1 3 2.83
55 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3.58 2 1 1 1 2 1 1.33
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.92 2 2 3 3 3 3 2.67
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 4 4 4 4 4 4 4.00
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2 2 3 3 3 3 2.67
59 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3.67 1 1 3 2 3 4 2.33
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 2 2 3 3 2 3 2.50
61 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3.33 2 2 3 3 1 2 2.17
62 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3.50 2 2 3 3 2 3 2.50
63 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3.50 1 2 3 3 1 3 2.17
64 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3.50 2 2 3 3 2 3 2.50
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 1 2 3 3 1 3 2.17
66 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3.50 2 1 3 3 1 3 2.17
No
Kompetensi Tekanan Waktu
DATA REKAPITULASI
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 X3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET11 ET12 ET13 X4
1 4 4 4 3 4 4 3 4 3.75 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2.38
2 3 3 3 2 3 2 2 3 2.63 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3.08
3 3 3 3 2 3 2 2 3 2.63 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3.08
4 3 3 3 2 3 3 2 3 2.75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3.69
5 3 3 3 2 3 3 2 3 2.75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
6 3 4 3 4 3 4 3 3 3.38 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3.23
7 2 2 3 2 3 2 2 3 2.38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
8 2 2 2 2 3 2 2 2 2.13 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2.69
9 2 3 2 3 3 3 2 3 2.63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3.23
10 2 3 2 3 3 3 2 3 2.63 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3.23
11 3 3 3 2 3 2 2 3 2.63 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3.77
12 3 3 3 2 4 3 2 3 2.88 4 4 3 2 3 4 4 1 4 4 2 3 3 3.15
13 1 2 2 2 1 2 2 2 1.75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
14 3 4 4 3 3 3 3 4 3.38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.92
15 2 2 3 3 3 2 3 3 2.63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3.69
17 3 4 4 3 3 4 4 4 3.63 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3.31
18 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3.15
19 4 4 4 3 4 3 3 4 3.63 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3.62
20 3 3 3 3 4 3 4 3 3.25 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3.46
21 3 3 3 2 3 2 2 3 2.63 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3.77
22 4 4 4 3 3 4 4 3 3.63 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3.46
23 3 3 4 4 4 2 4 4 3.50 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3.38
24 3 3 3 3 3 2 3 3 2.88 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.38
25 4 4 4 4 3 4 4 3 3.75 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3.38
26 2 2 1 1 2 2 2 2 1.75 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3.54
27 3 3 4 4 4 3 2 4 3.38 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3.46
28 3 3 3 3 3 4 3 3 3.13 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3.54
29 3 4 3 4 4 3 3 4 3.50 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3.46
30 3 4 4 4 4 4 3 4 3.75 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3.38
31 3 4 3 3 3 3 3 3 3.13 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3.46
Pengalaman Kerja Etika
No
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 X3 ET1 ET2 ET3 ET4 ET5 ET6 ET7 ET8 ET9 ET10 ET11 ET12 ET13 X4
32 3 3 3 4 2 2 3 4 3.00 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3.54
33 4 4 4 4 4 3 3 3 3.63 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3.23
34 3 4 3 4 3 4 3 4 3.50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
35 3 3 3 3 4 3 3 4 3.25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3.15
36 3 4 4 4 4 4 4 3 3.75 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3.46
37 4 4 4 3 3 4 3 4 3.63 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3.77
38 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3.31
39 3 3 4 4 3 4 4 3 3.50 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3.46
40 3 4 3 3 3 3 4 3 3.25 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3.31
41 4 3 4 3 4 3 4 3 3.50 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3.46
42 3 4 3 3 4 3 3 3 3.25 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3.69
43 4 2 3 2 3 3 3 3 2.88 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3.62
44 3 3 3 3 4 4 3 2 3.13 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3.31
45 4 4 4 4 3 2 2 4 3.38 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3.54
46 3 3 4 2 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3.23
47 4 3 4 4 3 3 1 3 3.13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3.77
48 3 3 3 3 4 3 3 3 3.13 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3.62
49 4 4 3 3 3 4 3 4 3.50 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3.54
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3.23
51 4 3 3 4 4 4 3 3 3.50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3.77
52 4 4 4 4 4 3 3 4 3.75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3.15
53 3 4 3 2 4 3 2 3 3.00 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3.54
54 3 3 2 3 3 3 2 3 2.75 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3.23
55 3 4 3 4 4 3 4 4 3.63 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3.54
56 3 3 3 2 3 2 2 3 2.63 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2.69
57 2 2 2 2 3 2 3 3 2.38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.92
58 2 2 2 2 3 2 3 3 2.38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.92
59 2 2 3 1 4 2 2 4 2.50 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3.38
60 2 3 3 2 3 3 2 3 2.63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2.92
61 2 3 3 2 4 4 2 3 2.88 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.23
62 2 3 3 2 3 4 4 4 3.13 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.23
63 2 3 3 2 4 3 3 4 3.00 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.15
64 2 4 3 2 4 3 2 3 2.88 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3.62
65 2 4 3 2 4 3 2 4 3.00 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.23
66 2 4 3 2 3 4 2 3 2.88 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.15
Etika
No
Pengalaman Kerja
DATA REKAPITULASI
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 X5 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 Y
1 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
2 3 2 3 4 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.08
3 3 2 3 4 3 3 3 3.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17
4 3 2 3 3 3 3 3 2.86 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3.42
5 4 2 4 4 4 4 4 3.71 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3.75
6 3 4 3 3 3 3 3 3.14 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3.42
7 4 2 3 3 3 3 3 3.00 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.92
8 3 2 3 3 3 3 3 2.86 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3.75
9 4 1 3 3 3 3 3 2.86 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.17
10 4 1 3 3 3 3 3 2.86 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.08
11 4 1 4 4 1 4 4 3.14 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3.42
12 4 3 4 4 3 4 4 3.71 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3.42
13 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.17
14 3 4 4 4 3 4 3 3.57 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3.83
15 4 2 4 3 3 3 3 3.14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.08
16 3 3 2 4 4 3 2 3.00 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3.42
17 3 3 3 3 3 3 3 3.00 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3.42
18 4 4 4 3 3 4 4 3.71 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3.33
19 3 3 4 4 4 4 3 3.57 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3.83
20 4 3 3 3 3 4 2 3.14 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3.25
21 4 1 4 4 1 4 4 3.14 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3.42
22 3 3 3 4 3 3 4 3.29 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3.67
23 3 4 3 4 3 3 3 3.29 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3.58
24 3 4 3 3 3 3 3 3.14 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3.33
25 3 3 4 4 4 3 3 3.43 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3.33
26 4 3 3 3 4 3 4 3.43 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3.67
27 3 3 3 4 4 4 3 3.43 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3.50
28 4 3 4 3 3 4 3 3.43 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3.42
29 3 4 3 4 4 3 4 3.57 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3.83
30 4 3 3 3 3 3 3 3.14 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3.42
31 4 4 4 3 3 2 3 3.29 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3.42
Kualitas Audit
No
Independensi
IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 X5 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 Y
32 3 3 3 3 4 3 3 3.14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.08
33 4 3 3 4 4 4 4 3.71 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3.50
34 4 3 4 3 3 4 3 3.43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.92
35 3 2 2 2 2 3 2 2.29 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3.08
36 2 3 3 3 3 2 3 2.71 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3.33
37 3 3 3 4 4 4 3 3.43 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3.92
38 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3.58
39 4 3 3 4 3 3 3 3.29 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3.50
40 3 3 3 3 3 4 4 3.29 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3.17
41 3 4 3 4 3 4 3 3.43 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3.75
42 4 4 4 4 3 3 3 3.57 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3.58
43 3 2 4 3 3 3 3 3.00 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3.42
44 3 4 3 3 4 2 2 3.00 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3.33
45 3 3 3 2 4 4 3 3.14 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3.33
46 4 4 4 4 4 4 4 4.00 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3.42
47 3 3 4 3 3 3 4 3.29 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3.42
48 4 4 3 4 3 4 3 3.57 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3.58
49 3 3 3 4 4 4 4 3.57 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3.67
50 4 4 4 3 3 4 3 3.57 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3.33
51 3 3 3 2 3 3 2 2.71 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3.50
52 3 3 3 3 3 4 4 3.29 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3.42
53 4 4 4 4 4 4 4 4.00 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3.50
54 3 4 3 3 4 3 3 3.29 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3.17
55 4 3 3 4 3 4 4 3.57 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3.92
56 3 2 2 3 3 3 2 2.57 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2.92
57 3 2 2 3 3 3 3 2.71 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.92
58 3 1 4 4 3 4 4 3.29 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3.00
59 3 2 3 3 3 3 3 2.86 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3.25
60 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
61 4 4 4 4 4 3 4 3.86 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3.33
62 1 1 2 2 1 1 1 1.29 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3.50
63 3 2 4 3 3 3 3 3.00 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3.33
64 3 3 3 3 3 3 3 3.00 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3.42
65 3 2 2 4 3 3 3 2.86 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3.25
66 3 4 3 4 3 3 3 3.29 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3.33
Independensi
No
Kualitas Audit
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Lampiran 6. Uji Prasyarat Analisis
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1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Kompete
nsi
Tekanan 
Waktu
Pengalam
an kerja Etika
Independ
ensi
Kualitas 
Audit
Standardi
zed 
Residual
N 66 66 66 66 66 66 66
Normal 
Parametersa,,b
Mean 3.4242 2.2171 3.0652 3.3606 3.2253 3.4120 -.0075151
Std. Deviation .28424 .72876 .47245 .31151 .43500 .26025 .8678282
3
Most Extreme 
Differences
Absolute .130 .140 .094 .083 .120 .139 .147
Positive .114 .140 .074 .072 .078 .139 .147
Negative -.130 -.097 -.094 -.083 -.120 -.104 -.066
Kolmogorov-Smirnov Z 1.059 1.141 .764 .673 .978 1.131 1.196
Asymp. Sig. (2-tailed) .212 .148 .604 .756 .294 .155 .114
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
2. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.150 .388 2.964 .004
Kompetensi .233 .085 .254 2.724 .008 .883 1.132
Tekanan Waktu -.070 .033 -.195 -2.097 .040 .894 1.119
Pengalaman kerja .144 .053 .261 2.706 .009 .828 1.208
Etika .209 .078 .250 2.685 .009 .886 1.128
Independensi .147 .057 .246 2.600 .012 .860 1.162
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis
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1. Hasil Uji Pengaruh Kompetensi (X1) Terhadap Kualitas Audit
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .447a .199 .187 .23466
a. Predictors: (Constant), Kompetensi
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .878 1 .878 15.950 .000a
Residual 3.524 64 .055
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Kompetensi
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.012 .352 5.718 .000
Kompetensi .409 .102 .447 3.994 .030
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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2. Hasil Uji Pengaruh Tekanan Waktu (X2) Terhadap Kualitas Audit
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .373a .139 .125 .24339
a. Predictors: (Constant), Tekanan Waktu
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression .611 1 .611 10.317 .002a
Residual 3.791 64 .059
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Tekanan Waktu
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 3.707 .097 38.372 .000
Tekanan Waktu -.133 .041 -.373 -3.212 .002
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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3. Hasil Uji Pengaruh Pengalaman Kerja (X3) Terhadap Kualitas Audit
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .497a .247 .235 .22766
a. Predictors: (Constant), Pengalaman kerja
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.085 1 1.085 20.940 .000a
Residual 3.317 64 .052
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Pengalaman kerja
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.574 .185 13.887 .000
Pengalaman kerja .274 .060 .497 4.576 .015
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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4. Hasil Uji Pengaruh Etika (X4) Terhadap Kualitas Audit
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .449a .202 .189 .23436
a. Predictors: (Constant), Etika
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .887 1 .887 16.157 .000a
Residual 3.515 64 .055
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Etika
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.151 .315 6.832 .000
Etika .375 .093 .449 4.020 .023
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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5. Hasil Uji Pengaruh Independensi (X5) Terhadap Kualitas Audit
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .446a .199 .186 .23477
a. Predictors: (Constant), Independensi
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .875 1 .875 15.875 .000a
Residual 3.527 64 .055
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Independensi
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.552 .218 11.714 .000
Independensi .267 .067 .446 3.984 .033
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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6. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman 
Kerja, Etika dan Independensi (X 1, X2, X3, X4, X5) Secara Simultan 
Terhadap Kualitas Audit.
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 
Estimate
1 .733a .538 .499 .18415
a. Predictors: (Constant), Independensi, Kompetensi, Etika, Tekanan Waktu, 
Pengalaman kerja
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.368 5 .474 13.966 .000a
Residual 2.035 60 .034
Total 4.402 65
a. Predictors: (Constant), Independensi, Kompetensi, Etika, Tekanan Waktu, Pengalaman kerja
b. Dependent Variable: Kualitas Audit
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Coefficientsa
Model
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.
Collinearity 
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.150 .388 2.964 .004
Kompetensi .233 .085 .254 2.724 .008 .883 1.132
Tekanan Waktu -.070 .033 -.195 -2.097 .040 .894 1.119
Pengalaman 
kerja
.144 .053 .261 2.706 .009 .828 1.208
Etika .209 .078 .250 2.685 .009 .886 1.128
Independensi .147 .057 .246 2.600 .012 .860 1.162
a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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Lampiran 8. Mencari Sumbangan Relatif dan 
Sumbangan Efektif
157
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a. Mencari Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif
1. Perhitungan Sumbangan Relatif 
100% x 
x2ya2x1y a1
11
1%  


 yxaXSR
∑x1y      = ∑x1Y = 773,25 –
      = 773,25 – 771,05
= 2,2
∑x2y      = ∑X2Y = 572,26 -
      = 572,26 – 574,27
       = - 2.01
∑x3y      = ∑X3Y = 694,21  -
      = 694,21 – 690,24
        = 3,97
∑x4y      = ∑X4Y = 759,14 -
      = 759,14 – 756,77
        = 2,37
∑x5y      = ∑X5Y = 729,6 -
      = 729,6 –  726,30
        = 3,3
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JK reg = a1∑x1y + a2∑x2y + a3∑x3y + a4∑x4y + a5∑x5y
     = 2,2 – 2,01 + 3,97 + 2,37 + 3,3
     =  9,83
1) Perhitungan Sumbangan Relatif Variabel Kompetensi
100% x 
regJK 
11
1%  yxaXSR
SR%X1  =   x 100% 
= x 100%
= 10%
2) Perhitungan Sumbangan Relatif Variabel Tekanan Waktu
100% x 
regJK 
21
2%  yxaXSR
SR%X2  = x 100%
= x 100%
= -7,63%
3) Perhitungan Sumbangan Relatif Variabel Pengalaman Kerja
100% x 
regJK 
31
3%  yxaXSR
SR%X3  = x 100%
= x 100%
160
= 20%
4) Perhitungan Sumbangan Relatif Variabel Etika
100% x 
regJK 
31
3%
 yxaXSR
SR%X3  = x 100%
= x 100%
= 10,8%
5) Perhitungan Sumbangan Relatif Variabel Independensi
100% x 
regJK 
31
3%  yxaXSR
SR%X3  = x 100%
= x 100%
= 15,64%
2. Perhitungan Sumbangan Efektif
a. Sumbangan Efektif Kompetensi
SE%X1 = SR%X1 x R
2
= 10% x 0,538
=  5,38
b. Sumbangan Efektif Tekanan Waktu
SE%X2 = SR%X1 x R
2
= -7,63% x 0,538
161
=  -4,10
c. Sumbangan Efektif Pengalaman Kerja
SE%X3 = SR%X3 x R
2
= 20% x 0,538
=  10,76
d. Sumbangan Efektif Etika
SE%X4 = SR%X4 x R
2
= 10,8% x 0,538
=  5,81%
e. Sumbangan Efektif Independensi
SE%X5 = SR%X5 x R
2
= 15,64% x 0,538
=  8,41
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Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian
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